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TÜLUire S.
jINOOLN
0"j5 s 3 1 oxa l aa a !) v.
W. tfe. UiautwM I nARTKT H Fsitoimoi
ClilLDEHS A l'ERGUSSON,
ATTORMTS AT LAW,
ALBUQUERQUE Jü. M
tW WW pcMtio iu Liuruln C'ouutr.
W. F. ULANOÍIARD,
i. I. UIEKU DiPLTY StlYEYOR,
AND
Notarv Public.
Wlin K OAKH. .'. M.
LUTilER M. VI. KM EMS,
att't at law
Pmoi- - U BD. II. Ellis' Hotel liu'ildii.g
LINCOLN N. M
t. . ti. W. T. TIIOHNTONCATRON A THORNTON,
Attorneyw ntl-iin- v
llVTA ra. Nkw IIiaico.
WIS ptadicaio ill tin Courts of I.a
a i Equity in the Toniioiy. iCaprcisI
MtntNn rTn to Hie colieliim ol tlnvMi4 mnkogNi prompt); umdt.
GEO. T. BEALL. Jr.,
attouney at iaw.Imemji N'aw Mkxico
WUi rtciir ia nil lh court, of New
Jolin IT. He-witt- .
ATTOKNEV-A- T LAW
OA KS I.I NCOJ.K COUKTV
Mkxico.
John McMureliy,
Mining Contractor.
WHITE OAKS, K. 51.
Will operate in Lincoln and
Socorro Counties.
Ordtra mT ht l.ft t this ofHc.
GEORGE B. BARKER,
Attornev at Lai?,
LINCOLN, N. M.
JOHN A. HKLPIIINUKTINE.
Attornev at Law.
Pot-offl- atlilruis. Socorro, N M.
J7Í REiJirs
Assay Office
Chemical Laboratory.
Mla.i la Month. New Huiro tmmiiiPU
od r. parted up.n. E.thii-UF- i ami iperifl-Mt4-
nd.. CorrioD(lcura SullcllcC.
OOWm, Wli.tn Oak. Art:
WHITE OAKS.
Nkw
NEW MEXICO.
ED. K. BOIíNELL,
Real Estate and Mining Agent,
Warn Oaks, - N. M.
JAMES. S. REDMAN
Contractor & Builder,
White Oaks, X. M.
fW OHmi onr N" h'fl thin oft"
D. C. TAYLOR,
Notary Public,
B3NIT0. Lincoln Couniv, NEW MEXICO.
rt.nlf la DlltfMi. llr.illuii in I ti ' ,''
A. C. LANE,
Physician tin J Surgeon,
SOLICITS A SIIAKV
Of t'a Palronace of tlie C'iti.rni of
'lii1i OhU. mitl 'ii'itii1y.
Prnmpt A'nilnrr. Piinrtiinl ('nllvntltinA
V. Uoon Fruncís K. II'.'P.
MOORE &HOPP,
'
80CORLO, N. M.
ñv. cTmcDonvTix
c. x. anniL mn surveyor.
AND
IVotnry 11111 io
Bounty
D.wot8l to the Bsst Izitorssta of Lincoln County and the of Iti
WHITE OAKS. LINCOLN N. M.. 11 19, 1C-1- .
v
, i:y, ?jya!ii- 29. í SSI.
wim rir:-;- i ' im: mm
Hnterfd ttt tr.t TViid Oltlri' at VThit
'r.lrt. N. M.. ncronrl cln mattrr.
nOHEST TOIL
Toil i noble, ami whether with
ands, h;al. p?n or muicle, iti
vjn.'ctvd of man, botli by lii- - fel
ws an t ni (iol, that he aha!
i'vir. Work is hoivirable. With
ut laborers tlifre woeld be
nothing worth liviv for
:!s.eeially should labor be Inmorn
' in this DetnocHtiu eotinlry.
Here t! er nre nt lord ? nor p ers.
Every lion.vst, iinln trini mn, 'u
the peer of his fell.: .. The pooi
man weighs T.s much in the politic-
al seiilfs as does the rich one. All
he privileges snrroundim; tin
wealthy are nlso guaranteed to tin
humble poor.
There are no men in this conn
'ry poor that, they have no inlln
ence. As a rain drop may do won
lers when thrown from the eh lids
into a Ktream. so man can astonish
jven himself if lie but uses the la-
tent powers within him to develop
his manhood. There is nothing
within the limits of our national
domain, possessing u high estimate
wh'eli did not co.--t labor. See the
locomotive us it prances through
he mountain tunnel, tither door
of wl icli chuts our the light of daw
"Ve it a it draws passenger train-throug- h
tunnels stretching across
lid under rivers, the wondrou
achievement! of labor, mental and
manual. See the miner as he dives
down into the bowels of the earth
and there finds the Yitl'iablc min-
erals which the Almighty created
lor man's use and bi iuiil, but p!uc
eil where toil was required to ob-
la 11 it.
Those w' o look rponworl , how
cvt r Itiboi ious, as beneath tin ir
dignity, have lived tor but little
purpose. Jn the beginningof I !me
Ibid liimselt wirkcd, nor did He
cease during the period ot six days.
And lie still works. Ileniadethe
ground to ywld tor man's support,
but made provision I hat unless la-
bor wore expended it would not
vield. Labor is nature's watch-
word. Health, and all the com-
forts of lile llow thcivfioin. The
man who iabiir ilui ing the hours
of the day has a more contented
soul than he who fritters uvay in
idleness the precious time which
(b d liasgiven him. Man without
labor would in t be developed a
he wan doigned to be. The ac-
tion of his iiiux'iilar pi w i r- - de-
velops his physical system, and
stimulates his intellectual o:g
zation.
The man w ho never wor' is un-
til to occupy positions of truiit.
as there are no oiiii'is
which imite indohnt nit tnnleiMs.
From the chief niagi.str; Oi l!lO
Nation, for which there Lis lately
been such a tí j roe struggle, do,vn
the hninhlest public servant, there
is labor pioNÍded for and expected
ot them.
Labor is divided and i.d. livid-ed- ,
anil adapted by nature to the
wants and capacities of man. All
cannot, mid should not, follow the
same line of business, but he who
works in the depths of the earth,
or labors with spade, plow or kljdgj
upon the surface, is as honorable
iu the sight ot God und all true
high minded men as he who earns
bis lÍTelihood iu the councils uftbo
Nation.
The po.-.se-- n of worth !.: I OFFICIOUS FiilüNDS.
wempt man í'iv i'ii his ohlig Most of our readtrs are
ion to l.ihor. ( t all sins (.1" wide' ed with the (act, tli.it in tin; Stites,
noitkN can hi' gui'ty, that of loo' ; .vhen a person dies, the details o'
11; down wi;h roiitcmpt upon ani' j he itinera devolve on the under-
lie treating of such unkindly, 1m j aker, who not only supplies he
hope whom fortune ha moi-
.
'
v fitvored, is the most incv
usable. I'arties thus acting, ii
ult the Autiiof of life, the Archi
ect of man and fate. The poei
veil expressed it when he aid,
itdiinr fttj füCiií friiin teiro irlltinn liic
ct well .your ) , tbeif II luo hrie
lit-.- "
Instead of pnveriy being the in
L'liia of disgrarc, it ii tie
n st, if not the only fungible evi
Ictice ot honesty and fair d uling.
I'hiev(;s rnd murdeit?rs not in'Ve
piently aWtU. r in the dazzling light
f the diamonds they were. Ilieh
ire no indication of honor in th
possessor. I'lit the man who em
,'loyn his tii.ie at honoriible labor
:iiv.-ctil-s Ht once the evidence ol
rue manhood and noble at! ribuUw
His soul is free I'r.mi t'e gviuwinga
of an embittered conncirce. lie
can hold his head erect amongst
Ids species ot whatever cast in
and sur, "1 am the peer of
any'."
Ves. it is more honorable to dig
the soil m ide bf the hmiJ of Gd,
than to eat the bread ot idleness,
to deposit in the earth the seed un J
in partnership with the Almighty,
until throuzh
, been tho.seins power an:i grace it springs n
and invites the linrTester to delve
in minus and open mineral seams
deposited by the Creator with the
view of developing the muscles ot
His chüdivn and ministering to
their comfort to build vessels and
construct railroads for the trans-
portation of the products of labor,
rather than stand as a rock in the
current of progress.
Honor them, tho man who toils.
When you meet him going Ironi his
day's toil, with grub bucket in
hand, give him a kind smile and a
pleasant word ; while to the man
despises labor and the laborer,
ber-to- neither word nor look of
recognition, as he
eii her.
irishmen resolved
lüaine
I. regard to word frequency
used in the recent campaign, the
New Times savs "Some.
ace ill the United States
wuii tne soienin a'linoniiion
'lieware of Konrbuehs.' The word
some of our uaders not
kn
haphunls.J4. from
Ins slaves under cii ninstunces
Gauavi: one
members the ?clebrated Limpi-
an:: Returning Hoard S7,
counted the that for
time the coh
New
stables and undertaking
tablishments. He imprisoned
Washington contempt
the
testify the pro-
ceedings the Returning 13oard.
n.vsT, 1S72, tlie
largest any
tie people.
otlin but sees the giave, the
iring carriages, and the order
pf procession. few years sine-- l
died Washington
r'ity. ami after the hail
irranged the carriages line
vent into the house there screw
:he lid over Hie face the
after the last sad look had been
upon by the I'p
going out the sidewalk with
the burial casket he found that
some one hail transposed
the order procession line, ami
enquiring hud dotii so, one
the hack drivers a
whom tin; up
proaehed and tePtily by
what authority he interfered
the arrangements made lor the
procession, when the man cooly
responded, 'T'm a friend the
corpse."
We reminded this inci-
dent by the gabble ofSchurz, Cur-
tis, I've. 'lu and others the n
iledgtd Democrats, who have mure
say touching Cleveland and
policy than those wdio never falter-
ed their allegiance the Demo
era-ti- party. Time will tell wlioth-
el lioi'Ii snenlv i'h'Vt
cultivate the Eume, bind hat delegated gen
who
tlemen. whether, like the offic-
ious gentleman the funeral, the
are pluming ac-
quaintance with one whose neck
may prove, if' ac-
knowledge J abnormally
large. We opine the
got through with them.
Tur. Kansas Journal says
that Ea'her Kuhls, f St. Mary's
Church, Wyandotte, whom well
know, received a letter from
friend New York City, which
he said that after the utterance by
liev. Kurchard the fatal illitera
tion "lvtini. and
a society composed Mil)
is unworthy who had tote
li r and I. "gun a mini
i oi k :
id to
as
abseil rcMMiitain vote
Clev-rland- . and did election
dav. Father Kuhls refused
Vlllri. lh. miTIK' thlltwntv vcari every polliiii:1,lout said new was theirduring! tn!llll UltlllMll't '..ML
elect: was placard-- 1 tne tune the ministers called
Mr. Illaine. but after that they
suiiported the
,l:ir. W'l:i il.i'.iiit- tloit
u.v, was derived from the sun-- ' the hl.i'her-.kite- . elected
osmous ii,irou iiiir- - levohitid As between bun andliach. man nohli man, invent-- 1 lieeehur, bui'ehai'il shoulil be chos- -
tlie higs Ihe cainpiugn the Iloiiüe.lllt. fxiiact this h.iiign not big Llackiiardwork, which was thei,.M. that other Democratic (Implant,lugs, reia id, believe, how:,, lav Deal., he pn onblvthu Laioii was mtenslcil and sur- -
near the party and
i parsing the plantation iar from dud the lire-eatin- gJames i'i oil; by that
snian the act of flogging one
of
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pars. hi oi inwa anil m Who
was paid to pray the
hi the davs the war."
'I'm:
of Ohio, now the
and best dollar
now Dnr-- i
ir the recent if ro:ich...l
died in New Satur- the of
day Oaianave was at. one Iin(l t ,emN a otllur ,
one wealthiest I
citizens Orleans,
was
at 1877
House
refusing
j
popular majority
irentieinan
undertaker
depart-
ed
bereaved.
entirely
gen-
tleman undertaker
enquired
themselves
Koinanisiu
f
important
iheipiily Democratic
i
I'urehard,
circulated
Democratic
tor unwabh-ed,- "
'before
Wkkei.y Hi.adk, (Nasby's
Paper.) Toledo. is
largest family
newspaper published.
camo'iicn
ILucs. Orleans L'00,0(m.
night.
received
i
many thousand. They will mail
specimen ;opy freo on receipt of
address. See advertisement
Wiu. our I niocratic friends of
Kausns City tievr let up ? They
ainnse themselves now by mailing
us copies of familiar Pepubr.enn
papers, wrapped in Muck crape.
Tlie Republican party is not dead.
I residential candidato ever before When it diea, there w ill be no
Dprrnvratio party t- - oppoan.
EADEB.
Development Resources.
COUNTY, SATl'KPAY. xNOYOLl
Lincoln Count Lender.
enor.uoiiscirci.lation
Liviigex-tensiv- e
Representatives
The Cat. leracn s Cjuve.itioa.
' The t. Louis pspers la- -t wn
'were largely monopolized by re j I 'rob W ttlcrhotise submitted an
ports of the i of the cut essiy. full of figures, startling to
j tlemen of the country assembled it j 'he unr nitiated, as for instance,
j the Puke (ity in Conven (that the pre cut number .t live
lion. All agreed that the mem-- j -- lock in the I iiiu-- Stales is j iol rs
of the convention were an e-- j 'd.V hove, 1 fi,uuo,oOO, and their
eoptionul fine body of men, iu'i l'praised value more than .IK 0,- -
lectually, physically and financial
ly. The Glohr )tu:nit publish
ed many photograph;', of the nms:
d i stinguished representatives,
among-i- wliich were W. T. Thorn
ton, Maj. Llewellui and Pat Gar
rett, neither of whose photos, wi
venture to say, would be recogniz-
ed by the wives ot either gentle-
man named. The occasion was
one of t he niot-- eventful evei
vouchsafed the fogy city. The old
tnossbacks vied with each other in
rendering the visitors happy, and
if we can judge by theda'ly report
they succeeded. Tho representa
ti ves of this county did not ratth
loosely in their shoes, but rose to
he importance of their mis... i n.
and ere the convention closed then
names were familiar to those in Kt
tendance, and readers of the pm
cued-ings- Col. Milne and Muj
Llewellyn attracted much attentim
through their manifestation ol
thorough acquaintance with the
business in hand. From the re-
port of Wednesday's proceeding;
we clip the following;
"Mr Milne offered the fullowin.
resolution :
Jiesolved that it is the sense o
this convention that we urge apm
congress the importance of enact
ing uch laws as will enable tin
'.alt lemon of the arid legions oftln
far west to acotiire by lease tin
right to graze upon unoccupiei
lands. It. is well known that larg
tracts of these arid lands can neve
be occupied by agriculturists am
fhat the government cannot now
and will not in the future derive
any e me tin ívfrom, unless the;
a e v leased to cattlemen.
li jx'ih-ii- i that it is let our in
tci.iio'i to deprive set 'lers from o
eating tli.w- lands fur settlemeir
mi occupation, but that all land
o luRsod shall at all times, whoth
er fenced or not fenced, be subjec
to settlement under the cxistinj.
law of oocres.."
Mr. Milne's resolution was re(erred to the committee on reeolu
tions.
The following rcrolt-tio- n wa
then iiitrodii'.od by Mr. W. II
Llewclhn of the Lincoln count).
New Mi sieo Stock association:
Jiw'lci'd that, the live stock in
terests of the far west are deepl i
Lnterestcd in prcs rving peneelu
and frieiiulv relations wivh the m.
rioiis wild 1 lidian tribes in our see
tion of the country, and to that em'
we pledge ourselves to a continu
ante of honorable and fair tivut
nielit Inward them ; jealously pro
feet i n ilieiu from oppreHÍon i,i
injustice.
It'tsohvd that it is the sense of
this convention that congress
should pass a law making it u p'ciiai
o fence, punishable by long inioris
i.iiment. to sell or give firearms to
: ny ot the wild Indian tribes of tin
west, either on their n s nation oi
elsewhere, and we earnest y r,'fo
mend the disarming by theg'overu
incut of all the wild and uncid i.-- e
l Indians and permission to heai
arms limited to the disciplined and
trusted police, who hare proved
their capacity to maintain peace
anil good order.
Jifilcd that this convention
proles: against tho policy and
utility of grunting to the wild. un.
civilized and unproductive tribes ofIudaius vast tracts of the oublic
d nnain. thereby rendering vidua
anie territory useless tor profit du
vulopment and ci ili.ation. and we
respectfully rec immcnd that iior-tion- s
of the public lands not abso
lutely required lor the habitation
and niiiintainante of the In. i;..,. v...
whe Indi"!
Ketiirid lu the tou.h.ituc oil
resolutions.
National
h h.im)ii. l all of ther--- nnimnla
vere arranged iu single tile mid the
ivcragespace of only fnur fVet was
dloted to each, the unbroken lino
vould extend more than five times
round the globe. The dist'lictive
ntcrests which this convention
.'presents though narrowed by
.he exclusion of horses, sheej) and
wine arc still colossal in their
ropfirti.ins. The a'jroxiniatc
lumber of neat cattle iu this coun-
try is over 51,000,000. and their
vorth exceeds $l,2t!0,000.U00.
I'he United States raise more than
ne-hal- f us many cattle as nil En
ope ; and the territory on the west
ule of the Mississippi exclu-ivol- y
levoted to pasturage is more than
lotible the combined area of Ger-min- y
and Fra'icc. The estimated
xtciit of these grazing lands is
nore than 7$0,0(H,000 acres. He
do said that tlie number of beeves
.vhich the U. S. annually export to
i rent lh'itian is now more than
154,000 head.
Euiso.v prepared the grandest
lisplay of all for New York City
luring the campaign, by having
lis men in procession with elec-ri- c
lights on the helmet of ach,
uid inside the hollow square whero
he engines for manufacturing elec-ricit- v
were Iiauled by lines of
.orses, lights were attached to the
i achineiy and placed in pairs on
he líame of the harness. Liehts
vere even placed on the banners.
I'he mode of conducting the elcc-ri- ci
y was by means of endless
opes carried by the men and
orses, the wires being safely
:uarded from the touch of handsor
lorses.
De You.vii, editor of the San
.'rancisco Chronicle was last week
hot twice by Adolph Spreekles,
on ot the Hawaiian sugar king.
I'he trouble grew out of an article
'iiblished in the Chronicle in ref-reii-
to Hawaiin Commercial
ompany. Henry Do Young, a
irother of the one who has just
scaped with his lite, was killed a
ew years ago by young Kallock, a
ninister's son.
The total vote of New Mexico
'or Delegate to Congress, cast on
ho 4 tli inst. was 27.4'!!). of wliich
loscph received 1 2, Ü7 1 ; Prince.
.!'.M; Rynerson, i:2, and
ilrowne, 7'!. fhowing .a Repub-
lican majority in the Territory, of
:,00i' in rotiiw' numbers. Put this
is an age of pluralities, not of ma-
jorities. Prince was our St. John.
Tun spoils of ollice in New York
City, amount to flo.OOiMKio per
year. The cry of Change," is not
sung by the Democracy of Gotham.
Even the Tweed exposure- didn't
effect the hold of the dominant par-
ty. Oh, tor a Purchard, to join
their ranks and uso his Samsoniaii
area non in their oehalf.
Wasaixhtox was the only candi-
date for I ho Presidency whoever
leccived the entire lectora! vote
of the Union but then there were
only (0 votes.
Bt'TLFB linrdly rucciTcd votes
enough in Kansas to count, vet ho1
received nearly three times as
leased for purposes of grazing to n,"n.v us J"1" St. John.
the citizens oi the United States ,
land the income arising R,AI-V- ''(-vn- - Heecher,
i . i . - r frf,m said ,,, i, i. .... ii . , ,íease to oc umI tor the reiofif of, """""'i. iusra. jiiasrtiifl
ILincoln Coiinly Leader.
SatnrthT. XwDslier 2!, ISM.
.11 -- JJI..I L..JL.
THE L VW Of TH2
The following liinminum poem
was rem! nt the PliiluiU-li.il- . ia meet-
ing of tlie American Institute of
Mining Enginc-urt)- , by Dr. li-nit- er
W. RuvijuukI :
Tlii'ie wan n miwr in tlia West,
And truly wi-- e wns lir ;
liead it win tlie
Tliat ever voti liiJ see.
Now, he liml l'niiitl a silver hilgc
CKittTi i 'J'ltifj: to tlie view ;
Anl lie nut down upon its elge,
To muse what he should do.
Tiiis knotty (juest ion to decide.
It was no joke, heeame
His reading had been deej and wide
In all tlie iiiiuiiisj laws.
The coat of Ids experience showed
Full many n gallant ship
Wrecked on those dangerous rocks,
the Lode,
The Apex and the Dip.
Quoth he unto- - hitn-ielf- , "Now,
Jim,
You ain't no saint, I fea ;
But you just fuller that old hymn,
An' 'make your title clear ' "
Descending from the summit lone,
lie sought the miner keen,
Thrae friends, Hans Ureitman,
Mike MahohP,
And ü. MeC'lollim Green.
With them he shaped his wily
plan ;
Locations three they made ;
And lo ! the claim of every man
Acrons the rest was laid.
First, Breitman claimed a mineral
vein
According to the strike ;
But over this was spread again
The placer claim of Mike ;
And, pointing with a skillful aim,
To where the ore was seen,
Appeared the dangerous rumittl
claim
Of G. MtCklhm Greeu.
Then in ijectmeiit Mike brought
Ellit
To make Hans Breitman quit
(And some revolvers they did shoot,
But nobody was hit.)
The lawyers they explained the
law,
The experts made the tact,
The judges they said "hum" and
"haw,"
And quoted various acts.
The jury found against Mahone,
And he retired serene ;
While Hans was lett to pick a bone
With G. MoCMlan Green.
This time the fight was harder yet;
Injunctions tilled the air ;
Old stakf u were moved ; new stakes
were set ;
Bold witnesses did swear.
A model tor one side displayed
The mine in minim size ;
The other side a model made,
That looked quite otherwise i
The experts brought their biggest
hooks
To make the battle hotter
Dana, I.e Conté, lieaumout, Jukes,
Bischolf, Grimm. Groddcck,
Cotta,
Graet.clnininn, Puepiiv, Burat,
Lvell,
Newborn. Whitney, King,
Sandberger and, in short, a pile
Of almost everything.
Stenographers K k down tin-
care,
And made their talent felt
In jargon written out of pl.iee,
And uroper names luispclt.
To try it without jury's aid
Both parties did agivu ;
Because a jury can't be paid
With n contingent lee.
At last 'twas over ; and the judge
Declared his final mind,
He tho ight the e:ene.: mostly
fudge ;
The model very Min-'- .
Hp 6uid that he h i 1 seldom heard
Such learned counsel ipeak
(Tboiigh p!imid'i counsel b--
nl,
Ü'CM. h'í ae w.r, wruk '.
Iii short, he gave to Hang the case;
And mi rely ne'er was seen
A calmer man in his d agrace
Than (. McUellan Green.
With Miko and Hans that nighthe
met
The common partner, Jim.
"Old bov. we've fixe l t now, you
bet !"
I'lich part tier said to him.
"And when we want to stake our
hind,
And own it without fuss.
We'll come to you to take a hand,
And do so much for us !"
Experts and lawyers, paid in shares.
Soon looked exceeding grim ;
For Hans had made, all unawuree,
A previous deed to Jim.
So thus the prudent miner irot
A title without iliiw ;
In spite of every Mizzling spot
That murks the mining law.
True, when they came to work the
claim.
The ore soon etercd out,
And nothing but the silvery neme
Showed silver was about.
But, ere that time, the tamous
suit
Had br light the mine renown
Jim sold it to a tendertoot.
And got his money down !
a a
How many applesdid Adam and
Eve eat I
Some fay Eve 8 and Adam 2 a
total ot 10 only.
Now we figuro tho thing out dif-
ferently. Eve S and Attain 8 also
total, 10.
And yet the above figures are
entire! v wrong. If Eve S and Ad-a-
S2, certainly the total would be
90.
Scientific men, however, on the
strength ot the theory that theanti-deluvian- s
were a race ot giants,
reason something like this : Eve
81 and Adam S2 total, 1G3.
Wrong again : what could be
clearer than if Eve Sllít and Adam
812, would not the total be 1,023 (
I believe tho following to be n
t.ilr solution : Eve 81-- t Adam, Ad-
am 812-- i Eve total. 8,!t:3S.
Still another calculation is as fol-
lows : If Eve 814 Adam, Adam
81212 oblige Eve total, S2,0ob
We think this, however, not a
suflieient quantity. For though
we admit that Eve 814 Adam. Ad
am, if he 8181242 keep Eye com
puny total, 8 082,05(5.
All wrong. Eve, when sin
81812 many, and probably she felt
sorry for it, but her companion in
order to relieve her grief, 812.
Therefore, when Adam 81814240fy
Eve's deprfssid spirits. Hence
both ate 81,89(5,804 apples.
Green 8 I'Vuit (7 rower.
A Change Necessary-I- t
seems certain that sooner or
later presidents will have to be
elected by popular vote, and not
through the agency of an electoral
college. It is very fortunate that
in this instance the result liingeg
on New York. We do not be-
lieve startling election frauds could
be committed in the Empire state.
In several presidential elections the
vote of states ha been extremelv
s j anide
1
ro Harrison, i enns ivan;a uave
j him ; I.") plurality, and Arkan.-as-!
!':m Vim Km-j'i- i lS;i I i ,1 11 in 'it v1 which
111 a!1
..; n
.lt'i-M.'-
113 in Tennessee,
in LouisvilU;
In 1n1, Tavior had IrJi plurali-
ty in Delaware, while Casts had
plurality in Alabama, and (15 in
MiMsippi.
In I !."). Piereo had 5 plura'it
in Delaware, ainl tii isoitii
Carolina.
In lst'.S, Grant had ;nii plurali
ty in ( Vüfornia, ami Seymour 1(Í4
in Oregon.
In e ley had !)n j.IiíihC-t- y
in Man land.
In lS7s Hiñen ha 1 plurali
ty Florida, 517 in Creyón,
!',. in Siiuth Carolina.
Plaint's j lnrality in Kansas
L J I J i n.-- un i rem jHi ix'oa mit
N I r
I'.'.t and 'aiui.
nl urn tlr
Ii r III t
.l" ill
S l i ... .
Mil.'.T--
Terms I Subvtnp'.m.
O:io year 2.00
Six tmmlhs 1,(10
Thrre montl; 60
8iilcnitcii mviriiiM, in (ÍYuiiee.
tiiifik'Wiijie
frit.
ft ITIltd. SuL'CilUCU .l'tjlt H
ARRIVAL AND DEPARTURE OF MAILS.
EAhTKUS HAIL.
Arrtvea iIrUj H in zn.
tii p 111
KIIIT BTAHTON HAIL
Arr've ilnlljr at 8:W p m
leiiaru p in
IUII CLOl'll hail.
Arrtvp from Tuindayi
'i(l SrttnrilH. 1 p in.
Wtiiic tiskn, Mniidiiyj un.lin 8 m.
U uinili mtnutr licfore doparlure.
.Irt'lrn-rc'- l nud pncknitpa plionld lie
pret'iitoü oi.é huur dppni'ture uf tnaiU.
Office opi?n on Suudayi from 1 to a. in.
ind 1 4 p. m.
M. II. PELLOMY. P. M.
COUNTY DIUECTOIIY.
Prolmtf. Jmlr Tr.nnn.i..
rolmtc l.Vrk It. C'ohhet.
herir J. W. IV'K.
County Cuinmissionpr,
E T. Stose, Joke Montano. A. Wilson.
School C'(ininÍKMoti(?rR,
Uko.L.I'i.kick, Amos Eakkkm, IvF.f.nk.
I'lrciurt No. 8, Iliroctory.
uiticr of the IVuee, Wm. Ui.ANcnARD.
'onsiable. Cy. Davidson.
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iliv iuviuii u droii iu.
W. J. LIITELL.
3VX. 3DTJIVrXT-A.lV- T.
Wayne, Du Paga Co., Illinois.
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Impci ted Stallions,
Old enough fur
fttrfica,
'lOO COLTS.
yuutifer.
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however wtll bred anímala
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ADNA LARSON,
5IIÍH BROKER,
O'.VNlitt lf
Gold. 311 ver. Copper nnd
Ccal TIluuü,
ij Lwi.'il:i and Siirnro Cii!i(-':s(.-
Little Daisy Mine, ,.
South cxI.'i.Kiiiii r the fnuion
Homestake Cold Mine
PiU-u- t work iltine, nml ft hvAy of 10 or 01
du.r.p In Mjfiit.
For Mi Terms Ess?
WHITE OAKS, KEY MtXiCO.
oslOf.ice Aiiirsss. SOCOiiRO. N.I
A PRIZ r Puiui i (J f ir pi l.u. .:I , tre.
Cll iot
." nd" whli !i will h lp vol to 11..1T j -- 11
way tlimi ai lriiifr-l--- im, ,fut :d. All t
ithi-i- .;. - l t;-- lin.ir. I tinii.l t ! fortune opcux lipf-- re I lie vi ,
olnii-lv-.il.- Ai j.ui; a.lcl. tf,, Vaba . :
Uif iitH. M.:ine.
Tin:
ongest Line
Of railroad in the
WORLD
Under 0110 management.
i T. k i 1 (
An eminent exsi.-vpl- ot Ainorictti
Enterjirisc, Energy and Perte
vtrartce.
Iii the hands of young men thip
roüt. pvste-- has been so cartful!.,
aiiaired Mint it ha earned a reci-
tation second to none for conven
'i:cc, safety and the Iuxuhor n
travel. It is fast becoming- - tli
pojiubir route lor transeontint-nl- a
travel, in connection with fh.
Southern Par-ii'- railroad.
It has opened up an almost un
imited field n)r pioneer enterprisi
in the far AY'cst. o other rail
oad can carry a man, who is seek
v:; his lortuno, to golden opporlu
uiiies such as are ojien along a
ihotismd m:!c of this great, ys
itMM.
Special freight rates are given to
n i tiers and iiuniirpiits.
For all the information you do
sire write to
W. WiilTG.
General Passenger Agent,
Topo'-.- , Kansas
Or W. L. MALCOLM, Easten,
Agent, 4 1 Í JJroadway, XewYork
Sorinc: Ranclio
LINCOLN COINTY. NKW MEXICO
IIor.se lirand, "g," jn right hip.
Address: Charles Fritz, Lin
coin. Lincoln Co., N. M.
LUMHEU MILLS.
aw and Plantas Mills,
St.nlli Fork Rio Tularosa,
Jncoln County, - - N. M.
Vi!l oaw and nl.nii. miv lii.il r.t i,,,..i.
i;d deliver nt any point at reasouahle
:lt!.
I. II. P.LAZER.
jiiTirn.-T- r, n wrum it may cnncei e. No.I Iv lwi-c!,- r if hII iifr-bui- frmni l.i.f in- - iimv way tri ,11, nil Hip
.u.-- . k i., l.v mo aH a iri- - iii.iii,n rilit, .nlui wliu-l- , lli.vr. brr-- in ,,.
'"",f "''fM. y. I"-- il Unit I liarsMir.iv, ,i,.. ,.,. 1,, ran,inni ii.ar-m-
'I ill'if-yiM- l I mil al.ipf 17 aii I nil n,i ! rrirpt .i. riirl.l i knnwi,l . ll.l in f..lri.rN ,i Tnr-.- i , c i . .
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.ectiou :!, Town.
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"
Opening Dacembar 1,1304; Cloilng May31,t8IB
twnr a ma tiirirn or ma
UnilEd States Government.
$1,300,000.
Appropriutcd by the General tíuvr anient.
$500.000,
ContribuUtl br tl Citixtns f KcwOrtotM.$200,000,
Appraprintcd by Meitcn.$100,000,
AppropHtted by the State of Xouieiaa.$100,000,
Appropriatad by the City of New Orleaaa.
From $5000 to $25,000,
Appropriated v Innumerable FUtet, Citice
mud l''orciX:i Cuuuuic.
CvervSttte w4 Tenrtory in th Unien fi
rd nearly ththe Caarfrng Natiene entf
Countue of te Wet id.
The Btefett Exhibit, the Blggttl DuCdlngind th
Biggest incusiriai treni in uw
Wtfio a nutory.
rr!.rTtn!P, mm ixiiiHiTt it.hfadt hkcritip
COVKH MlV.RrACK AND A U KRATKH V R'KTY
or 6UBJn THAit TnoB or any
UrwaiTfO KVUI USUI.
The chcnrU retre ol trnvel vr known In
the annate of tntnoruuop o.urcd fur the
ponie rvrwncre.tor ialormuua, vddreie
K. A. BURKE.
Director General, W. I. A C. C. K.,
DEALER TS
Drugs and Medicines.
LINCOLN, N. M.
The btst of "Wines, Liquors am
Cigars Cnnetaiitlj on Ilantl.
Prescriptions a Specialty
i'-
- Pre:ription Oiled or M.Uichu
oll e.M.'ioil fur On, a
0."V!.1V J'"i'ati'll, hlckni
A Cacical Curo
miSssm
AND
T USTED for OTT 6
xoara nw uao In
vsa. yThousand
Cum of
DEBILITY
AND
'IiIsqco. or OTsr brftla
lili, (ii-- t tir fro eveola- -
bl.ro l.ik'JUl trratirmtll.,n. Tnka a araaItEar.DV iBathwcrmrji
tarfera with tiradosiiuslDaaa. or ohum palo r tlocooTaolonoa. Fouod4
on acleut fio medical
clplo. Cydir it arpllca- -
; , ' '
....ni yiMW
ftvjfelt wllhou. dtltx. Tb-
ll cl Ptoral IllDi li r.i of tba
KF Tm anlmatlreela.ra.nu of Ufa wnleb baraU3""awata'laTilnbac,Ming & Middle KM1""1 th Ptl" haroa.,Affed Man. ltS2.helÍlJ aadraullífaiM
RZMEOY CO., MTg CbMtktl,
806H "arta lOtk EU, 6U lonla,
r ,'mriTwia!fjT.C3j 2
-i- tmi.$0i g wtmt
JEJNJ. F. HiliNKl
General Merchant.
P E N A SCO,
.iNcui.N Co Nkw Mkxi
Ranch Scpi'lie a Kpfeial y.
H'KlieRt Cusli Price Yt.
For UiJe0, Pelts, unci
Country Produce.
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IjIj.HU u
U
PLUG TOBACCO
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OFFICE,
S NOW PKEVARED TO DO
ANY KIND OF
11 WORK,
EXVL0PS,
LETTEIi HEADS,
NOTE UEADij,
liILL HEADS.
BUSINESS CAPJ..S,
VISITING CARDS,
DODGERS. Ac Ae.
7V a.trrxxxt-j- . 33eeda.
NOTICES,
Proof of La&or Blanlcs,
A Kul I Line o
i i)
.ATIiiFATION aJÁJLLmmj
MIMES TEN COMMAHDMEHTS.
i.
Tlioii lmll KnTc t; o;!ir tlaim
tlu one.
It.
Tbou hnlt not inttke unto tli v- -'
wlf nj talee clnnn. nor wn.v
Uest t a uteon tumi by jmnj.luK
ouo ; whatever tliou iiinieht on lti
t p nbofc, t on llie rock timlrr-neatl)- ,
r iu h truico wiiliin iIk-rce--
cr 1 will visit tlio miner
round to invito tliem on hit Mile ;
ftod ' tlivy icitlc ktgiiJnr-- t rhwe,
thou l!iH tuke tli lid liv
pan ai.J thj Umilu-t- , with all that
lh..u hftt, nJ C" project nig, to
aoek Rood ili?g'mif ; but tliou Mult
fln.l none Then, when tU l.at
ratoruml. in ..m. ihoit nha!t lint
tliat tLine old claim i worked out,
iñude thee to hideMid yet uo pilo
in tho ri.nml, or " oUl 0001 ut"
na.h thy buuk, or in buckk.ii or
hottlt ui"idern:itli thy cnbin, but
hart paid h11 that was in thy w
boots and thyaway, worn out thy
garment, that tlwre b nothing
food about tUeni but the pockotr,
mid thy .atine is likened unto
and at last tliouthy garment ;
ahalt lure thy body nut to oarn thy
hoard nd fiivi-- thy baoon.
ni.
Thon shult not go prospecting
before thy claim gives out. Neith-
er nhalt thou take thy money, nor
thy gold dust, mr thy good name,
to the gaining tublo in rain , for
monto, twenty-one- , roulette, fro,
lansquonette and poker will prove
to thee that the mo e thou puttost
don the less thou shall take up;!
and when thou thinkest of thy wite
and children, thou halt not hold
thysilf guiltlesn, but insane.
IV.
Thou slinlt not remember what
thy friend do at home on the
Snbbath day, lest the vtmeinbnincc
may not compare favorably with
what thou doest hero. Six davs
thon tnayest dig or pick nil thy
body can stand under ; but the
other dy is Sunday ; yet thou
washsst all thy dirty shiríí. darn-va- t
thy stockings, tap thy b'jots,
mend thy clothing, chop n whole
weeks tire wood, nitke up. ana
bake thy bread and boil thy pork
thy bean, that thou wait not when
thou returned from thy long toin.
weary, l'ur in six day's lahor on-- 1
ly thou eunt not work enough t
wunr ont th v boilv in two Years;.
but if thou worker hard on Sun-
day also. tliou canst do it in six
month : and tno.i and thy daugh-
ter, thy male friend and thy female
friend, thy morals and thy con-
science, be none the better for it;
but reproach thee thouldht thou
eter return with thy worm ut body
to thy mother's fireside ; and thou
atrive to justify thyself, because
the trader and the blacksmith, the
carpenter and the merchant, the
tailors, Jews and buccaneers defy
God and civilization, by keeping
not tho Sabbath day, nor wish not
for a day of rest such as memory,
youth and home made hallowed,
v.
Thou shalt not think more of all
thy gold, and how thou canst make
it fastest, than how thou wilt en-
joy it, after thon hast ridden,
rough shod, over thy good old pa-
rents' precepts and examples, that
tlit ti n'liyt-- t lne i otl.irg to re
preach nr.il tlo e, when thou
Mrt Jeff alone in tho land where thy
fatVer's b! csing Mid thy mother's
lve had bent thee.
VI.
Thou shalt. not kill thy body lv
working in rain, even thon chalt
rruik enough to buy physic and at
T'iiHi'nv with. Neither shalt thou
kill thy neighbor's body in a duel ;
for by keeping c iol thou canst save
hi life and thy conscience. Neith
r fchnit tliou doxtroy tli vm-l- bv get
ting "lijjtt," nor "slewed," nor
,'iigh," nor 4,half-soa- s over,'' nor
tl:re: cht ets in the wind," by
drinking s:no ithly down "brandy
iliiig," "gin cocktails," "whisky
piiin-hcf.- "rum toddief," nor
"egg nogs." Nor shalt thou suck
'mint julipV nor "sherry cob-
blers." through h straw nor gur-
gle from a bottle the "ruw materi-
al," nor "take it neat'' from a do-et.i- r,
fur while thou nrt. swallow
ing down thy purse and thy oat
from oil thv ba.k, thou art burning
coat from oil thy siomach ;; lonely, despised and comfortless
.....i i,. .i i ii iiami it lliou could it see me nous.-- oac ieior
and land, and p'M l i -- 1 , nnd the
home comforts nlrcmlv lung there
"h huge pile" thou siiouhWt
fuel a choking in thy throat ; and
whett to that thon ud lect thr erook- -
ed walkings and hiucuping. talk- continually before thee, to cheer
ms. or lodgings in the gutter, orjand uisfo until thou canst say, "I
of blowings iu the sum. t pro) .'cí hare enough od bless them
holes full of water, and oí j will return." Toen thou j'ur-shaft- s
and ditches, lrm which thou t toward thy much beloved
hast emerged a drowning home, with open arms shall they
'.hou wilt feel disgusted with come forth to welcomo titee, aid
ami ompiirn "N thy servant a i falling upon thy neck, weep tews
i . i i .i . i . .vi(log liiat lie. (oeili niefe muis t
veriJv 1 will s;iy "I'lirewell old hot
tie; I will kis thv gurgling lips
no more. Aud thou slings, cock-ta- .
Is. punches, mashes, eobblers.
nogs, tiddifs, sangarccs and ju-
leps, forever farewell. Thy re-
mémbrame shames me, henceforth
"ci.t tn v iicquaintanco,'' ami
heiithiches tremblings, heartburn-
ings, blue devils, and all the tin
holy catalogue of evils that follow
iu thy train. --My wife's smiles and
my children'r merry hearted laugh,
shall cha m and reward me for
haTiiig the manly courage to say-no-.
wish thee tin eternal fare-
well."
VII.
Thon shalt not grow discouraged
nor think ot going home before
thou ha::t made thy "pile," be-
cause thou hast not "struck a
lead," nor found rich "crevice,"
nor sunk hole upon pocket,"
lest in going homo thou shalt leave
four dolíais a day, and go to work
ashamed at fifty cents, and serve
thee right ; for thou knowest by
staying here, thou mighest strike
a lead and fifty dollars day and
keep manly self-respec- t, and
then go home with enough to make
thyself others happy.
vui
Thou shalt not steal pick or
shorel or pan, from thy fellow
miner; nor takeaway his tools
without his leave ; nor borrow
those he cannot spare ; nor return
them broken ; nor trouble him to
fetch them- - back again ; nor talk
with him ahile his water rent is
running on ; nor remove his stake
to enlarge thy claim, nor unde --
mine Ids hank in following a lead,
nor pan out gold from his "rifle-box,- "
nor wash the "tailings" from
his sluices mouth. Neither shall
thou pick out st ccimens from the
company's pan to put them in thy
mouth, or in purse : nor cheat
thy partner ot his share ; nor stea
from thy partner his gold dust, t.
:ldd to thine, for he will be sure t
discover what thou hast done, am.
will straightway call his fellow
miners together, ami if the law
hinder them not, they will hang
thee, give thee fifty lashes, or shave
thy head and brand thee, like a
horse thief, with Kupon thy cheek,
to be known and of all men.
California in particular.
IV.
Thou shait not tell any false
tales about "good diggings in the
mountains" to thy i e'ghbors, tha
thou mayest benelit a friend who
hath tools, provisión aud mi les.
and b ankets he cannot sell- -h i.
deceiving thy neighbor, when he
returneth through the snow, with
nought but his rifle, he present tin e
with the contents thereof, and like
a dof '.hou shalt fall down and
die.
x.
Thou shalt i ot commit
able matrimony, ner covet
llllMot-
hlesseduess ;" nor forget absent
maidens; nor neglect thy first love;
but thou shalt consider how faith-
fully ami patiently she uw.iite h
thy return ; yea, ami covcreth each
epistle that thou seinlet with Li-ii- cs
of kindly welcome until she hath
thyself. Neither shalt thou covet
thv neighbor's wife, nor trifle with
the affections ot his daughter; yet
if thv heart be free, ami thou love
and cove', each other, thou shalt
pop the cpiestion" like a man, lest
another more manly than tlnui art
should step in before thee, andthoj
love her iu vain, ami in the an-
guish of thy heart's disttpj ointment
thou trióte the language of
the g;ent, and say, "skh is life ;"
and thy future lot be that of a poor.
thy
thy
read
A new commandment gne I .'li-
to thee if thou hast u wife and
little ones I nut thou Invest dearer
than thy life thai thou keep them
I
half a
like rat.
thy-- 1
self,
I
1
a
a a
a
thy
and
a a
a
s:
of unulerable joy that tho.i art
come ; then in the fullness ot thy
hearts gratitude thou shalt kneel
before thy Heavenly Father to-tre- t
her, to thank him for thy safe
return. Amen so mote it be !
11 on v, hi:t i (itii tel. corOs, c:il
ng Piirds. or any kind of Inisini'si
curds, I'liveloous, neatly printed.
letterhead, statements, notes or,
iitiv kinds ot blanks, call on us.
we'll do it. Joh work dono neatly,
(ui'-kl.v- , unci in a manner to miit
all. Do you want posters, dodg
ers, handbills, programs, or, in
i'act. anything that can be done
with typu and ink, it' yon call on
us we will do it for you, tor
ni Mii.NT
JJilln,
Carde.
Blank,
Ticket,
Posters,
Receipts,
l'rograms,
Enyeloj)es,
Bill Ileadi,
Pa ni hi lets,
Statotiients,
Note Heads,
Letter Heads.
Visiting Cards,
Funeral Notes,
Wedding Invitations,
And everything else commonly
done in a printing office, Call and
see our samples and learn our
prices.
LEGAL AD VERTIS KMEST.
SIIKFÍIFF SALE.
I'NDKK nnd byvnttte of nn execution
out of the Third .Imiicii.l District(.'.mrt of tin Territory of New Mexico, iu
: i el for Lincoln County, to n c directed
ml ile iverc.d. nnd received lr me on the
L'Slli dn.y of Octol.er, lstU, niitinst Atina
Liinisnn, defendant, and in f.ivurof John
P. KolicrlR. I have levied upon and eized
H the inu r t of llicsnul Adna Liunsoii
,n and to tha following landi and ler.e
Dent in Lincoln County, Xew Mexico, to
.v it : The mil. ing claim known an "Little
.laiiT." Alo the milling claim known an
Hell's Half A re." in Wlmt Oaki M.n--
District. Also, the mining claim
.nuwn us the "Raid Chief," othwrwise
oiown n ti the "Silver Kin suuatwd near
AVer Canon, on th2 weg! kide of the
.Vhue Mountains. AIko, lots two, (J)
hire. ') nnd four. (4 iu I lock tw. nt.
20) in the town of White Onka. And
olicc is htreliv eiveii, that I will, on
.Vo7ui!y, the Stk Jay of iJecemlev,
IS84, comnieneitij at 10 o'clock In lite
t'oretiooii of said day, in front of the pot
illiee, in the town of White Oak, in khí
county of Lincoln, expose at public, auc
ion, and cll to the hiyhest bidder lot
r.sh. the propel; y so and levied lip-in- ,
or Kn much thereof as tnav lie meets,!
to snlUl'y aid exeeution nnd citb.(liven under my hand this iiid day of
W ,'iuler. lhM
-- OILS" S. l'DK. Sheria.
Py CtlAb. Rt LL. Deputy. Old
NOTICE OF PROOF.
I'. 8. 1.1MI O FT I
I.hi Ci iiteii. X. M Oeiol ih,
Notlco I lien liy irtinn thnt the followiu
naiuod te liur lian filel notice ot In inv:
ic'i to muKu tltiiil piiiof in Hiiprort of lii.
laim lief.ne Oie l'rotiie CWrk of l.iaeol
e
..nit t, N. M . in the town c.r l.lneotn. In ií
oil ni y u trenorT, on t be lOiU ditj of i.
.:nt.l--, A. I).. IH.S4. vi:
Hi on t'lBU, tai ilaclaiatnry ;memoiii firJ, fur the Li i w fl ' ie !l nJ
ric iii m'1)I I r. Hu iiá n t'iil.'u in wiiiiiieH to proTe lit eoiiLiiiuuiik
.iMidnee Hion, aútl eiilt fcion of iiaiij lnj
o. J. irtvdoii. N il. Winfrey. J. F. ( Jvo
'ami. nuil ( !!) Winfiry, II uf I.IikoIb (,'ojii.
ly, Hvw Mexiuu.t( Jon-It- . ;. KoriiWT.
NOTICE OK PROOF.
V. f. Lakd Orricr i
LaaCrnoia, N. M.. oeiobei WU. I
Xot'.te ii het-!t- Kiven tliMt the fi!Lnwinr
iiHiiiml bua nlM imlli-- of liis inteot'.oi
i nuke tUial proof In npport of hia uJnlui
aud that anuí pnnif Mill be inadn tifor h
Probate .lurtifa, at Uneol", N. M., oa Uocombr 101 h. 1M, via:Diokicio Chavez T SaKCnaz, on home
stoiMl No. 1(1, for the w n w ami w 't a w
aui'S. ll lu Klenat He uuinva the fobliintnif itneAa to proro uia aoiihlnuoua rent-iln-
iiou. anil ealilvHtinn of badt Idiid, rti:Raam t anvte'., t'alro Sainora. J. Samora, aiii
Kilos A mil jo, all of l.niooln Oilml)', !t
Maneo.
iD Join; It. McPii, UeKiatar.
NOTICE FOR aVUDLICATIOX.
ka ml ()ffiiuLa S. M., October
gill. l.tMi.
NofleeiH harebv iilven that thn following
nitml acnlnr ba tWil notice of his Hitonuhin
m i,iu Hull ihoiJ in aiiniMM't of hia eiitiin.
un'l thai iit'l proof will I maile before I'r'
tiMo (.lork of l.lnooln (ionnry ut l.lnooui, .it.
un ItuCMinoar Kib. WH, via:
TtiMa HAi.naaii, on dualarakory atafe- -
iiietit Kn. IMt. lor lliea W n e anil n n wtiH,tpn.irSlii'l n names ni rñama I witnnau to prove b inllnn-ou- r
rwleot upo, and ooliJisilon of aaiillanJ, ni: Jna pb U. Tlmrel. John PloUirer, J.
W. Tiirnr, John Lareii'ler, ttll u Lluooiu Co.,
N M
t,, John R McFia. Rajtn-- .
l'KOC'LAM ATION ok KEWAUJi
Th Phuriffof Lincoln County, Trrit
ry of New Mexico, infi nnd tm
lint ou or about the lUth day of October.
IHV, at GlíIímiis Ppriíix. itn Miu! Co ,
one Nieholut Arvotrun miudwed .In peí N
Corn, deputy kheitff of iiid Lincoln Conn
ty. w hile Uie (aid Com win alturplinir to
lawfully iti;-- I Uie si'd A'tuj't't. Hint that
Arm:; mi ban not beau a:rcle.l Mu i: lill
ut larjjc:
Now, Therefore. I do tiareliT oíTt a
ot PiVO Ilimcl- -
xoc3L Iollai'ti for the t p- -turt nnd delivery of . ! Arrcetn to the
lictiiT of taid Lincoln ('ounty, to b
paid out of the Temtuiiul futida, un a
proof of audi rapture aud úelir
try.
I) ii.c in Executive Chamhers, Hi Pnnta
Fr, tha Capital, tlila 1st da. of Novem-
ber. Ib.
LIONEL A. SHELDON,
(Jovernor of Ntw Mrxioo.
By tha Goveruor,
Samili, A. Loacu. fe
NO'llCK OK 1'Kool'.
I'. S. Lamí Orne,
.
.s ( Kri if. N M.
N
.veiulier lih.. iHH.
J(otle U híiTtiy that tlm folloliiK
tiniiit il ai'lllni lotv hu.d DntiL-- i.f ihi'ir
t i ina.o 11 iu ir iol la upport ut thoir
r i cJ.v clnnn. Ijiimre M K(link J ii c 1h1 Dlstrkt i'i-- i, tor he(.'oiint- if Llii'jol , '1 of Ni'w M j1mi,t I I.wu.Im ! U ,.ti i:... r jft.. ... I....
Ctfintipr, li, Tía:
KliW.Mto O. lilNMTT. nn
irnloiy a'atmnout Nu. IliX. tor On- - c , n '
hoc N(i i. wp tt, noutli rniiue 10 i'Uht, Wititttit.
oí I'm T'irr''. Ouriiilio l.m cm, .lo-.- i.'oriln.la, a nil a. &1. lUcliftpli'ua, ail of i.iur In Cuu.;-iy,-
M.
Voim io n ii.t.oi. on preemption
tntfiiit-n- t
.i. :jj, for tl.e n ' fio
:i, twp H, a rAOKn 11 nt. itiidi- i'L iuii inn
'1'nfny, .1 i. .Iomi? ffiritohti, unil lNniro
SHl.itnr. all of Lincoln Cu.. N. M.
.Ions T. EentK. on ileclnrnto-r- y
atutenipnt No. for tbn k w aiu 4, t ripy a rnnsrp US en at. Wimasve.a RlnxAr,
Jospl.'iirilobft. V icntii bniazitr, land 1'rx Cortloba
nil of Linccli', Cu. N. M.
H'KotHr Dickson, bf forethe Probata Jmlite
nt tlif minn titile aii'l plni-e- . on ti;i;i?fi:enl No.
IHO, for tbc-- (S',ii'if S ce S. amii U ne mwiB, t'ip 1(1 r M et. W;tne-ec- .
-- Waiknr SV. Paul, John Paul. T. H. Powvll,
nt T. C. Tillolson, all of I.tncoln County, N.
'wt Jo n B. McFtR.
NoTItES V( R prntL'.VTION.
Land Oaic-- at Lai Cruce, N. M., Nov.
lit.
Notice ia beraby given that tho followina;
uunieil Kt'itltn-- buve ihirt ilny tiled notice of
heir intention to make ilnul proot In aupport
or their respective elninis belore the Deputy
Clerk of tli.. District Court, nt Lincoln, N. M.,
on the ;tli diiy of Dee. ISM, vl:
AliK.i, (jAitctA, on Deelarutory Stntement
No. i;:i7. for the e a e ' ec :i. n o l n e
nee 10. tvp2l i, r 2ii o. Hitueif.es KKireneio
to nnu. Kiic.irniicion Chnve.. Pedro Jaruiiil- -
10 nun Yjtuail) Koineto, nil of Lincoln Co.,
N. it.
Knoarnaciox Cn.Avan, on Declaratory
Statement. No, 1741, for a e 'i seel!, twi20 a, r
fi e. Wiineiisc:i Justo Castillo, Juan líomero.
Luii Ciiuvcii and Abel (iareia, ail of Lincoln
couiiiy N. M.
ri.or.r.NCJA Mdi.ina, on Drrlurntory 8'nte-men- t
No. 1712, for lots ií. -, 13 nnd 14. see ft.
twp ül a,r-$- e. WitneKneíi Lnti Chaves. Abrí
Oitt ein, Peiiro Jurftinillo and J nato Ciiatillo, till
..i Liuciln county. ,N. M.
JtrsTo Cas'ITI.i.o. on Declaratory PtiOrtin n
No. 174iif'ire , n r n e t h t itsec2i, uie
w nee 14, twp 21 r 2J e. Wimeb-c- s
L,u! Chavea. II irlolo les, Kiorenelo Mobnb.
mid Kni t.r.iH. i in Chaven, all of Lincoln couu
ly. X. M.
Uahtoi.o Mrs on Dnclnrntnry ttutctnin'
No, iiin, for s w 4 s wr H neo l'i, a e 'i h e ii vc
11 nnd u il e i c H, iKp .1 r TI e.Justo ( Rsiülo, l;cnsisÍAdo (.lall iriii
.limn Homero Hud Abel Ourcia, nil of Lincoln
county, N. M.
JtA.v CoKt-o- . on l)eel:i.-e.tor- y Stnt' ir, i t
No. i7". for lota 1. 1. 3. 4 nd K. see 1, iw 21 ,
r2."e. Wit:iives Lai tolo Mc. ';rniici-- Ko-
mi ro. Heic-linU- i (t.llejMn; end 1'loielicio Mo
lino. i.ll of LiiiL-td- eoiutiy, N. M.
Oili John It. Mcl'IX, Kcfister.
NOTICE KOH Pl'lil.lCATION.
United St:iie Land Office, Lhi Ciui'Sk. N
i.. Nove. nber illi. Xnri.Niitico i hereby (riven that tbc foil iwliif
uunied e tb-i-- bavi' tiled notice ct tbeiriiileu
Lion to ni ike fliml proof in support of tlie..
v.Jatiii, un I dint aiid procf Mill be rua
In fore 11. e Deputy Clerk of ibe District Cou
a'(Liiiet lii N.M., on the -- til h day of Decein- -
bor, ISM, vir. :
ViiNAcio Romfiio.oii declaratory statement
Xo. Viii, lur B'ii,s "nuw and n w'jit e V sec 2.. two 20, i r -- tt eiit. vitne.fcesIuhu I'orilobu. llnrtolH .lis Josi l.UM, ull.t
il ion I buve. kll ot Lll:COlu ( o. N. M.
Prono Jaiiawiui.i'. on declaratory ataie- -
.iienv No 17. IJ. tor w 'i n w ( and w 'i a w "
ec 11.. t w p lilt, h r -- 6 i. Wiiuehsei? Dañen I
HIÜ141M, KiKiiruiicioii l haves, I'loreuelu Moll-at- ,
ui.il lleiiiiiMado t;allcuH, ull of Lincoln
ounty, New Mexico.
Josk Luna, on oecdiratoi-- statement No
,7í;, fi.r lots lit. It. 11 ü w und uw a e
c 1 twp 21 s r iti e. Wil ne.-M-ii I'loiencio
toliiui, KnciriiHclon I buvei', Huí tolo Mea aud
Ncv.or ijui'i-111- all of Liucoln County. N. M.
Ulnislaiio Oai.i.Kilos, on daclarator,
liiteiuent No. 1,44, for lota 2,7, H and U, a 0 4
.wp..I. a r 26 e ttneiifes Juan (.'ard.iba.
loreucio Molina, Itartolii Mes, and Yyaacu
It ,:iii'io, ull ol Lincoln Co., N. M.
IIah.u in ! At.i.Kims, on declaratory state
m nt No, 174.), tor 'i n e ' u e 11 e aw 2u.
vp 111, h r 2a e. loliim.
1 (.haves. Pedro .laramillo, and
i nucio l;o;uero, nil of Lineóla County, N. M
I. cis Ct'AViM, on dei lr.ratory statement No
.47, f ht .1 w '1 11 u V ' sec 27, mid a e
4hw ta c J t, tw p 21. r 2tv e. H'imnMi'fc-ic- lii
castitln. Pedro .luratnilo, Nestor Onri'ii.
1 id A Of Oiircia, ull of Ltuculn County, N. M
Nbitok O ahi:i a, on deelnrntory statement
,"o. l,c. lor s w i 11 e .. 1. e 14 n w 't. n ei,n I n w !.i sf'iMi: 14. iwp 21 a, r e.
iV.u.o.-- i s Jiiiin ( nrnoba, Jose Luna. Jut
nnd Luis Ciitiiez, all of Liunoln Co.
.
. M .
CiS Jons It McPis. HoIater.
N'iTli r. pi'K PI BI.ICAIDiN.
LaudOOiea at Las Cruce. N. at., Nor.l ith.,
l!v--
Nutice is biTebv (riven that the following-.mine- dpettier bu tlb-- notice of his Intention
o lukke ttiint proof iu support of his
lit ii ii ii'id that stiid proof will be mude before
"puly Clerk of District Court, ill Lincoln N.
M , on DcccniLvi 2'Jili, lnH4, via;
Just s m rt iso Ahaoon, on declaratory
i No. IC;57, for the aw I, a w nee 21,
. wp s, r'jí col.ii' natura the following w it 110s.es to prove
.ii. contiiiuiiiis rc.--ii e ice upon, and cultiva-io-
ot said Mod, v U ; J. J. Mnii ti, Juan Jos,
li- - ili--
.riiae Ms dsn in, und Onu.bou,
if l.niooln Coin y. N. .vl.
ti John H. Mi l'it.
intfi'i'stcil in Art
Taiicv Work, nnd every hirnncli o
iniitteur Art l'loricnlturi'. I'aliion
Cookery or Music bltoul.l send 1.'
cents tor the current niiinbet
Strnt'hrihje if1 Ct'atltier'g Quarter;
120 pufros, 4 paon new iiiuhíc am'
over l.ooo engravings each mini
bor. Ad'lron
ST RA W P. H I DC E & CLOTH I FJÍ.
FjRlith nnd Mrtiket Su., I'liilndtt.
lffl.o(liou nottrf a, ami Proof oil.
bor bUnka rao nt lutd at Iba I iaiifh of
flee
TO 01 READERS!
have mail n pcrhil arrmnrmcnt with lUr phlilirr'tf the C'm r f.t Kian rn " llonlon, Mmi,,
to Club with tin. i r M.iaonc Un year.
THE COTTAGE HEARTH
It a Horn M.atrine nrr in t nth
vrar, and i a lavunia wherever introtli ccd lhMagnzine Í
BEAUTIFULLY ILLUSTRATED
And finely pnrUrd on oprr.cal-fttart- paper,
THE COTTAGE HEARTH
Publisher hrtn'it, Intf-ctm- Stoiic and Poems by
the he-i- Amerit an Atitliitr imh
Edward Everett Hale,
Celia Thaxter. Loui
. ALuV tnormn f)ii7.
handler
StKan Warner,JS. GeoreeMacDonald, LL.D.,
V A. X wvv"! Miller.
THE
' B. P. Shi Haber,
r(S NJulit C. R.VA Thn. tnllier.
COTTAGE HEARTH
rial tacit Month
Two Pans Njw Mn-.- ir
W3 Haijes Floral Hints,
Twa Papes Latp-- .t Fsnrii u,l
Moulfop,
NlVFrancesL.Mac
Two Paees Bwar PaiWn
Tested Receipts, Health and Temperance,
Household Hints, Sabbath Reading,
Prize Puzzles for Young People.
PRICE $ .BO A YEAR.Samplk Cones Frie on Aiplicatioit.
3.00 will secure the Le dfk and('o taok llKAKin for ontt vear.
MB WEILÍ
GLOBE-DESOCR- AT.
ONE DOLLAR
PER YEA II.
The Largest nd Best Weekly
News Paper in tlio World
for tlio Price:
Daily, fe r year.
areAM
S.
.
I
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I
i a
Semi-Weekl- per year,
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Postmaster will receive
subscription or address.
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Ihe Ijvermust be kept in order."
Da. 8A5F0SS-- LIVTK IVICCZATOS- -
Invisortttr Iho Liver, Hctilutrs tlio Bor-fl- s,
Btrengtltens the Svsiom, Puriflca tho
Blood, PrcvcrtsFcvt rs.
Is a Household Need. An Iavaluubla
Family Medicine for common complaints.
IZ. ÍINFOED'3 LIVIE IITVIGOIiATCi
.inexperience rf Frty jea,-- , and 2iou-tan- dt
rf Tettimimialt prof it$ Merit.
TOIl RAI.F. BY ALT, PF.AT.KRB IX MEDttTXE.
For fill mfoniwton "nl 7"' addrr.a for 104(Jt-o- k ' fia Mv r and ú'.''r." tata.ixa0 í sea a;.. -- w iok citx.
J u.S K MOS TANA Y SAI 7
LINCOLN,
FQ
Coripound,
Biliousness,
Sick-headach-e,
trnisnAthir"To
AssistsDigrstion,
Comersiantes Pormenor
N. M.
Aviko Nosoiroa loa avajo finuados dis-imo- s
it Vil iiiifiitrfia ldorca que emos mu-lad- o
nuestro romiTkio a la tienda nueva
pora vender ma barata que ninguna, otra
iiethona por dinerr-- , al nienudello y asi
;rello que tenemos un luieno surtido, de
efectos, y también vi iidutnos ntais a un
oresio redusido pnscmulo sin K'oiordc ac
tía Tioitd.i de .We Montana y Sai un
l.inrriln. N. M
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Positively tho Shartsat Line from
Z41T3A3 CI77, ATCLICO i S7. JC3EP3
To CHICAGO andtbeEast
Eatiia Tnilna nut tlnnu.b wltliout cUanf
TIIKOTuLY Xj X XST 3D
rilTiiiini; Ttimiiüli Slot mt
Ear.:at
.'.7, Topci, A'.:h!s:n anl Zi. J:J9ph
I i I'll! 'AtiO. mi l
Palace Bofliiiins; Clinir C:trs on fill
Trains, Day and Nitwit,
Through In I'lii. nKO wllliimt clinic.
MEA 1.4 II IS Tlir;
Famous C. B. & Q. Dining Cars,
AT ONLY 15 :rcT4 I.ACK.
rapiia"'!'. Iit tita Inn r lantfi InCrnnit
t'nioii irfii. ( liinii-i- i, wltiv iii-;h'- ooHuec-tiuu- a
am uiuile tur all Kilnta past.
All Trains Run Dally. No Sunday
lay-ovo- r.
Tilia la tlio popular lino Tin TEORIA far
INDIANAPOLIS,
CINCINNATI,
COLUMBUS,
Jidall polnta In the Suulli imal.
rtemembrr, tlmt Tlimuirh Tlrküta liy thla
l.lni? can re i ail nt till prnu'ltntl sttitiona In I ha
wi-n- f aiir-- ( 1ml y uur ticknta i aii orer iUa
Olil Kclial.l. Kuulo
Via QUINCY.
f. J. rOTTF.K, PEItfEVAl. tOWEI.I.,
Vk Tifé. a Oto. M.njf r C.B (R R. ClM P.M AgL
win n. CARsoH, s. k. noortn,
II ai Jot It R. Gaa.rufJk- -
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CHENEY ANVIL A VISE CO.,
OKTItOlT Mlt-n- .
CANVASSERS WANTED,
roí: MY
Mas,
California Slate Map,
World 3LtlctsAmi hirr 1 'iiblu-utioua- .
For particular wrltti to R. A.TKNNKT.
yi Pninmnf St.. San FranuiiK-o- Cal
Estabüihed 1861
NO PATENT NO PAY
FATBlfTS.
Obtutncil for Merita 11 ral Devices, Com-
pounds, Designs and Labels.
All preliminary examinations as to
of inventions. Free. Our
"Guide to Obtaining Patenta," is seat
Tree everywhere. Address,
Louis Bagger & Co.,
folicilors of I'utents,
Wamiinotiiv D
3lacksmith, Wagon and
Repair Shop,
At the old etand of
Harry Doerges.
First Class Work of AllKinds Done at theShortest Notice.
Wood-Wor- k, Horse-Shoein- g and
Repairing
f Miners Tools a SpprlUtT.
Whites OitlfM. IV. 3X
CHRIS. EBNER,
rrtorniETOKPeoples' Market
WHITE OAKS. N. M.
Fnt Beef, Mutton and Pork alwrrsot
and. Sausape. Head heeae and P.ckled
l'ripe Trruts C ash, i'ricea lov.
"fiiu 1 Cor, (irnml fit. nail W'l lt
Otilia Vvciniie.
rrtiTF k:s X. M
MAHL1N
States
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. - a.
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Crate CartrMcM.
vrrT tTiciio. rtcrccTLT san.
TUP DTCT Did C u'a world til.--- .llIEi Df.31 Ml T LC m. Buportorinaoau.
r div. lrutt .ncl roi.b 11 11117 ot'. ir.
B Á L I. Afc D fr;!:v'.rr-r- ;
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ami mother, hope t.ilmve in
hiae.
Coi.. Jtvvirr art cil (or Pauta
l'e on Friday :rl it. to
goiiiü ilavc.
Coi.. IIt NUKtoN rcreived votes
111 ÍMüita re county, an.i .uuijrr,
l'rince3 in l)n:..i Ar.a ccuntv.
J,,ii..--
found
RvstK'oN lev, here gav in
Piinc'j two, reijtiii'ed amount. $l,f.)t, loappeur
(neither them his own.) Jo-ju- t net term
Keph took in the balance.
isreoorte Culkcii, ol
Johnn gone wild came Ironi Üonito,
the whether to and par-
to pool their issues take uvste and
or not, report key.
form
Jor, the
has been
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cuttle thief nnd
sentenced to
lie ii
inau because ne tot senieucea
to hung nnd so the
The was mistaken.
W. Lrnti.i. k Co., havo es-
tablished estate mining
Rgency, as will an ad-
vertisement in Li;aikk.
Those wishing sell or buy should
on linn, lis the intention
to conduct a lively market 11
on square principles.
Oxlt votes were cat in
County on the i'.st, o!
which Josejih received i7o, Ryner-Fon- ,
251, Prince 71. Our peo-
ple weren't very much enthused
the election until it was all
over, then they rejoiced more
t lie output others' eiforts than
that own.
S.vow the lSth extended troin
the Koekies to the
mid us far south as and
.Maryland. It not come near-
er White Oaks tl.r.n Curizo inoun
tuin, from which elevation it shim-
mered Vegas it
(ell so as to with
workers, d it made tempo-
rarily white every member the
at Santa l'e, save the (Jov-crno- r,
who was uuiortuiik'.ch'
mnt (Jhl Mexico.
Kumiton returned
week from Socorro, whither he
went as a witness ease insti-
tuted Llewellyn, former mana-
ger the Southwestern St.ig-Co- .,
against said company for toll Tin-cas-
was thrown court, owing
to t the charier 011
w!ii:.'ii the t depended.
rfr. Kemptou informs us
Socorro has aroused as to
tie importance of a across
the river which would invite Lin-
coln couutv trade, and that the
early completion structurui
an assured fact.
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tlint Thompson, Heard and Frost
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011 niuinini'
wlicre he went fter
folic: John C. who u-i-
about h'.ud IK-nr- V.ilne rf
"aii.ozo cattle hiiiiu two yeari ago.
lie piisonor was in the
hands the bierr C01111-tv- ,
and brought üh far a.--t Lake
carried one county, lie bond the
(Iiíb own,) carried
of and our of court, and was
therefore released.
Ii that Tom Wai.tek being tiivd amtmnt the
tind Vood have to game, up
Isthmus of upend Thanksgiving
with old V of fresh tur- -
Lessup doesn't in-- ! aw him
us.
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Ve Thursday
clemency
t
a
ti
morning when he said bin guilei
was 11 for Thanksgii iug
irrijjHtion, and at night when he
coiupliuind having a pain in the
front of his back.
Fkank Wilson and Charlhj Tail-.fai- r.
hate lately linished the work
of assessment 011 the "Scrantou"
mine, lor Hrowne & Manzanares,
lhey have worked several assess
meiits Nogal this full, and will
now go lo the (.lallinas, where they
have a hundred foot contract 011 the
"Wild Cioose."
When O. P. Hurt wtnt
Socorro he took with him a ton of
nis "Rosa'' mine ore whicn run
.í. As 11 fr!)tltm.:ill ill' lit.
agreed to put in a mill and machín- i
ery if the run made $15, is not!
doubted that the day of delirer
anee is at hand.
Samltkl R. Corbet has com-
menced proceedings in the 1), strict
Ci urt to contest the election of W.
McDonald to the ottice of assess-
or for this ci.untv. jMcDon;i'd has
filed a demurrer ro the noticj of
contest, and now war is declared.
Sieh is life in olitiea.
Thk ladies union dinner on
I'hanksgh iny Day, was a pronounc
ed MiceoHs. As our landlord would
1 t
make a i cuate on our hoard
bill, we were denied the pleasure
d' swelling the receipts and dimin-
ishing the slock of oysters ami
turkey.
j
The vote Cr of the candi
dates lor 'ciégate to Congress, a
shown by the secretary's eonnr, is.
Rynerson, 5, l'j:J; Joseph, l'2,-2- ;
Prince. and Prowne ;
plurality for Air. Joseph being
2.S11.
CiiAKt li. Sk.oi k came in
I'oiiito on Tuesday. He sais
work on tiie Chinaman is tempo-
rarily suspended, but will be re-
sumed in about sixtv dais wluiiali
the old employees will again tilit
"Mil Seigie."'
Wi;.i. o.vnoh. of Eagle Creek,
me up to l.-- n to take in Thanks
gi ing and
now to i ll ;oy
vigils this CM'
turkey, lie know-himsel- f,
and when he
in all with whom he
comes in contact partake tt his jo-
nat ure.
Mu. A nx a I. amso.s has resigned
his position as Uiieiit the San
Andreas and the Rio Ciande cop
per mining con. panics, but wilUti.l
remain here to gire attention to
his personal-minin- in'erests. $
The prospect on this innie is said! i 7 . .liiEold hrii is jeim:
to be very flattering and the pro ,.., ,, c,.,.
,v,"k ,!,t'i occupancy of ProfD.e, who will
ery so
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.i:' poses.
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has been Mii.Mieiideil '"' ,li,H 'l! to lie.i. iViirinic!.'!. tia-
bv oilier of ihc (' ininiisioiH rs of
the (ienerr.l I.rnd ()iee.
TiiK c.'de ol the Mcl'herson prop-
erty outh of town which was to
have tu'.ii'ii phu-t- t last Wednesday
wan inde'initel y postponed by the
l Williainnj l,:'.vl,u':;t tlf of
Panaiici, j
murderi.T
people.
Atlantic,
comphuiiHP
"Tenderfoot."
(ione,''
condition
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Mhsnr.s. l'ri'chai'd, Whitmorcs,
Milne, Hewitt, Ferguson, Zimmer-
man and idoiijean have just com-
pleted the assessment for Sf4, on
the famous "Little Mac"1 mine.
TriJ..Kaoivi.S( night, fitly coup-
les shook their toes to the time
produced by fiddle an i organ at
P.rothers. The fesliviiies were
kept up until a late hour.
Tun wile of J Walters enme
up this week to spend Thanksgiv-
ing with her "hubby."1 John safs
tiie return are now all in.
TitK ''(fraud Theater," sc long
known as "Dciigle's Varieties,"
back tiSt. Louis, was completely destrov- -
ed bv lire this week.
C. T. Cl.AliK writes froiii Michi
gan. that he yearns to yet back to
Lincoln county, and will return
poco soon.
Rlai.vií 13 at work 0:1 his .second
volume of "Twenty Yearn in Con-
gress." The volume will be pub
lished in June next.
The weather on Tnursday v.;t
piea.'Wit. and t'.if day provided
mu. h pleasure for j'oting i.nd old
d i.. Jhwktt nnd W. 1". Bh.nc'i
aril, returned in f'r!y ii;iys
survei inj; trip, on Sunday night.
John SiiAri.Kii.ii hoiste.l in his
share ot the good things aL l!r. t!i
ers' on Thaiiksgiv ing.
Wii.i. Lka in ti.wn this v.eck
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old time i'l'ieu
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MIO íHlldC.
(NASIiVS PATER.)
Circulation 101,030.
Tli" Largest Circulation nny
Weakly New.-pae-r in ihe V. S.
Tlie Largest Paper published in
the Fulled S ates at $1 per year.
The lieít Paper and Hie Cheap-
est Paper.
The Only Paper the
Nashy Letters.
Th; l'.lade alone, $1.00 per
with Wa eroury Watci. !f '.i .50 ;
wiih Steel Engraving of Pilgrims
Progress (a 10 engraving) 2 00.
Special terms club rais-r- s
' de known on application. Any
week's issue of tiie Made announc-
es our bare ii j books, pic
ii.rcs, etc.
We want evfribodi to send m.s-ia- l
card to for specimen copy.
Ii will leli i:s own story. A col-
umn adver, i eiiient would not af-
ro rd room to describe its various
dcpnitniiits and our announce-ineni-
for the coming vear. Write
speci nen, and also send t!
addresses of all vour friends.
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BARGAINS BARGAINS
$100.000 worth of
Goods at Eastern Prices
CAKI'LTS A OILCLOTHS,
WINDOW SHADES A WEATHER STRIFE,
BOOTS & SHOES, every description and tmike.
THEnn.l.-r.imiM- riULUULiV iilLUUUULL
publishing
a.
to a tisfaction Guaranteed.
N. M.
irand Parlor Set
.n. I. . 1 nmriff r r din10 ec imen awav ov s l kn on onr
TTe- -
j
tion's Father's Birth-day- ,
Every purchaser ot TEN DOLLARS worth of goodi bought at
our ríoivo, cither at Socorro, or S. u Antonio. N. M., will bo entitled
lo one chance to secure this 1 le ant i.nd con jilcte Parlor Set now dis-
played in our Socorro House. The Set consists of the t. lowing 7pieces J Settee, 1 Patent Rocker, 1 Large Arm Chair. 4 Parlor
Ciuiirs a:l upholstered in rawsiik, and trimmed in maroon silk plush.
We wi'd give a t.cket for this drawing wit.i each and everr
Ten Dollars worth of goods. liOL'GHT F i CASH ONLY, at our
Stores. For instance, t e purchaser of Ten Do lars worth f goodi
will receive one ticket ; if he purchases Twenty Dollars worth he will
git two tickets ; One II indivd D dhirs worth," 10 tickets ; and so on.
This is t splendid opportunity to furnish your parlor without ;:ot,besides getting the benelit ot buying oiir goods for less inoncv than
at any other house in the Territory. Our btock in Socorro ; coin-p- k
tu m a! its depari ments. Our
San Antonio House,
oilers the following aoinplete stock : Orocrles Provigw.ris, Ilardwar
Dry (ioods, Saihlii-ry- . líeiioy-iuad- e Clotiiuiji, Hoots and Siioca iB
fact, an assortment only to be tour.d in tirü el is g n ral me;c!ian-stores-
Parties at a lis
.via .vis:ii:i to a'va t onajlvjs o:' íii o --
ít-r may send their ord. is, wni.di wid he liiied w ilh tile grei test care,
and goods mt suiting may bo returned tons. In a later isue of this
paper we will apia n in wlint way this drawiu wili bj c n lu to I. r.tid
whi..h we a;e coniulent will give satisfaction to all.
PRIGS BRO'S,
SOCORRO and SAN ANTONIO, N. M.
Isa Tienda Popular
ÍDCNNJNG h MILLER
Sfectoo jJ-aevo-s.
i! ho nnnfftci víiuuii u luo ,y
Las Mejores
mm M( oeí
ALRIQUERQUE,
roiisioiics
Marcas
Tenemos el orgullo de ofrecer a nuestros ninrcliantea, que e
nuestro Comercio encontrarán
Mejores Ocelos y Buen Tratamiento
Sg les Invita a Examinar Nuestro Surtido
ESQUINA DE LAS CALLES PINE Y WII.TE OAKs.
i
mu
ERS' lili 111 LílJ.
'
This House lias been í eiitted refurnished in com
fortable .tvle.
Wm EBiIiíilIIslssíií market nM
Wirt end of White Oaks Avenue,
JÍÍ0. LEGTEIIS.
de
and
While Oaks. New Llexico.
Pronrieto
JAMES J. D0LAN,
DK.M.KR IX
General Merchandise.
o
IIiahetCash price j ah! for Hides nnd Country Prodi.
o
Will sell Cheap for Cash.
oLICOI, ÍJW MEXICO
